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TESES, DISSERTAÇÕES E TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 
Dissertações e trabalhos de conclusão de curso em Etnologia 
Indígena defendidos na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul no período de julho de 2007 a junho de 2008
Dissertações
Daniele de Menezes Pires. 
Alegorias etnográficas do mbyá rekó em cenários interétnicos no Rio 
Grande do Sul (2003-2007): discurso, prática e holismo mbyá frente às 
políticas públicas diferenciadas. 2007. 
Orientador: José Otávio Catafesto de Souza
Flávio Schardong Gobbi. 
Entre parentes, lugares e outros: traços na sociocosmologia guarani no 
sul.
2008. 
Orientador: Sergio Baptista da Silva.
Especialização
Altair Pozzebon. 
O Direito Humano à alimentação adequada na aldeia guarani de Coxilha 
da Cruz - Barra do Ribeiro - RS. 
2008.
Orientador: Sergio Baptista da Silva.
Curso de Ciências Sociais
Luiz Fernando Caldas Fagundes. 
Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 200-201, jan./jun. 2008.
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Xondaro ha'é yvypo kuery. O guardião-guerreiro mbya e a mão "dona-
controladora" da Terra: uma relação pautada pelo conflito. 
2007.
Orientador: Sergio Baptista da Silva
Damiana Bregalda. 
Construindo corpos e pessoas kaingang: os kujà nas bacias do Rio dos 
Sinos e do Lago Guaíba.
2007. 
Orientador: Sergio Baptista da Silva.
Guilherme Orlandini Heurich. 
"Yvyrai'já  kuéry  há'égui  ijá  kuéry  régua":  devir,  conhecimento  e 
aprendizado xamânico entre os Mbyá-guarani.
2008. 
Orientador: Sergio Baptista da Silva.
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